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Bazar Buku Manfaatkan Pelajar UMP
Kuantan, 15 April­ Usaha menarik minat lebih 500 pelajar  untuk membeli dan membaca buku mendorong Penerbit UMP untuk meneruskan
penganjuran Bazar  Buku pada masa akan datang.
Pengarah Penerbit, Prof Madya Dr Mohd Ghani Awang berkata, penganjuran Bazar  Buku  yang lepas dianggap berjaya berikutan melepasi
sasaran yang dijangkakan. “Kita menerima komen dan maklum balas positif daripada pelajar  dan pengunjung  luar yang hadir  berikutan
lokasinya yang strategik serta memudahkan mereka untuk membeli bahan bacaan yang diminati.
“Selain itu, pelajar juga dapat memanfaatkan Baucar Buku 1 Malaysia (BB1M) yang diterima awal tahun lalu bagi membeli buku­buku yang
bersesuaian dengan mereka,” katanya.
Mohd Ghani berkata, pihaknya berhasrat untuk menganjurkan  lagi Bazar Buku pada masa akan datang dengan menjemput  lebih  ramai
pempamer  dan  diadakan  di  kawasan  yang  lebih  lapang.  Katanya,  program  berkenaan  juga  adalah  salah  satu  inisiatif  Penerbit  dalam
menggalakkan orang ramai membaca dan membeli buku.
“Selain itu, kita juga dapat membantu industri penjualan buku di negeri ini apabila pempamer memperoleh keuntungan kira­kira RM25,000
menerusi program Bazar Buku terbabit,” katanya.
 
Disediakan oleh Shalfarina Shahriman dari Pejabat Penerbit.
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